高等教育走向“社会的中心”与高师院校的战略定位 by 卢晓中








的 “轴心机构”、 “动力站”及 “主要组成部分”等
词语来表述和揭示高等教育在社会中的显赫地位，以
此作为高等教育走向 “社会的中心”的重要表征。具







济 时 代 。 什 么 是 知 识 经 济 ？ 用 经 济 合 作 与 发 展 组 织
















高 等 教 育 提 出 了 一 个 要 求 ： 必 须 “面 向 全 球 ” 培 养



















































































































































适 应 ， 体 现 其 为 地 方 经 济 和 社 会 发 展 服 务 的 地 方 特
色。一方土地孕育出一方独特的文化与环境，这对高


















应 当 在 以 上 要 素 及 其 配 套 过 程 中 形 成 。$# 年 代 初 ，
有 些 高 师 院 校 为 了 适 应 市 场 经 济 发 展 的 需 要 ， 增 强
“自 我 造 血 ” 的 机 能 ， 于 是 把 原 有 的 一 些 专 业 改 名 ，























中两个重要表征是：!%$$& 年 联 合 国 教 科 文 组 织 的
《关于高等教育的变革与发展的政策性文件》，把 “针
对性”、 “质量”和 “国际化”作为现代高等教育发
展的 ! 个核心概念，其中 “国际化”替代了 "# 年代
以来的联合国教科文组织中期发展规划和双年度计划
的 ! 个 核 心 概 念 中 的 “效 率 ” （其 余 两 个 核 心 概 念
“针 对 性 ” 和 “质 量 ”， 没 有 变 动 ）；"%$$’ 年 由 雅
克·德洛尔任主席的国际 (% 世纪教育委员会向联合国









































’彭贤智主编， 《以学生为主——当代 教 育 改 革 新 思
路》，山东教育出版社 #""#；
































分为 $# 大类，其中教育服务属于 $# 类服务贸易中的第五
类，它主要包括以下四种提供方式：跨境交付 （,-.//01.-2
34- 567789）， 境 外 消 费 （,.:/6;7<=.: >1-.?3）， 商 业 存 在
（,.;;4-@=?8 A-4/4:@4）， 自 然 人 流 动 （A-4/4:@4 .B C?<6-?8
A4-/.:/）。
〔#〕 周 远 清 ： 《#$ 世 纪 ： 建 设 一 个 什 么 样 的 高 等 教
育》， 《中国教育报》#""$ 年 # 月 $’ 日。
〔D〕潘懋元： 《走向 #$ 世纪的高等教育思想的转变》，
《潘懋元论高等教育》， 福 建 教 育 出 版 社 出 版 ，#""" 年 版 ，
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会上的讲话》， 《中国教育报》#""# 年 ( 月 ( 日。
〔#〕卢晓中： 《当代世界高等教育理念及对中国的影
响》，上海教育出版社出版，#""$ 年版。
〔D〕卢晓中： 《走向社会 的 中 心——现 代 大 学 发 展 理
念简论》， 《教育研究》#""# 年第 ( 期。
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